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 كیدهچ
گسترش صنایع توليد روغن زیتون در سال هاي اخير و تصفيه فاضلاب حاصل از آن مشكلات زیست محيطي : زمینه و هدف
يت تصفيه قابل ،بار آلي بالاو همچنين زیادي را به دنبال داشته است. فاضلاب روغن زیتون به دليل مقدار بالاي تركيبات فنلي 
و نل بالا حاوي فزیتون  رایي فرایند فنتون در تصفيه فاضلاب روغنهدف از این مطالعه تعيين كاپذیري زیستي پایيني دارد. 
 .باشدسازي شرایط تصفيه مي همچنين بهينه
كل تركيبات فنلي و همچنين تغييرات ، رنگ، DOC، DOB5در این مطاالعاه تیرير فرایند فنتون در حذف روش بررسییي: 
و زمان  Hp، H2O2eF/+2مساتقل نسابت  هايمتغيرد. تیرير  شازیتون بررساي  در فاضالاب روغن DOB5DOC/نسابت 
و  روش ساطپ پاساب متغيره با اساتفاده از حرم مركم مركزي  وسايله مدل رگرسايون  ندواكنش روي متغيرهاي پاساب به
دقيقه در نظر  111/6تا  3/1و زمان واكنش  5/61تا  2/29بين  Hp، 11/19تا  6/61بين  H2O2eF/+2مطالعه شااد. نساابت 
 گرفته شد.
وسيله تواند بهها ميدهد كه حذف آلایندهنشان مي R2مقدار بالاي ، هادادهبر اساا آناليز واریان انجام شاده روي  ها:یافته
كل تركيبات و  ، رنگDOC، DOB5هاي آزمایش وجود دارد. مقدار حذف مدل تعریف شود و مطابقت خوبي بين مدل و داده
نشان داد كه بعد از فرایند  DOB5DOC/گيري نسبت . همچنين اندازهبود %18/6و  %26/56، %93/6، %86  به ترتيم فنلي 
 افزایش یافت. 1/66به  1/11این مقدار از 
دهد كه روش سطپ پاسب یك ابزار قوي براي بهينه سازي شرایط بهره برداري از فرایند فنتون يمنتایج نشان  گیری:نتیجه
دهد كه فرایند اكسيداسيون فنتون يمنشان  DOB5DOC/افزایش نسبت  .استروغن زیتون با فنل بالا جهت تصفيه فاضلاب 
هاي سمي و مقاوم به تجزیه زیستي، این فاضلاب را جهت تصفيه یندهآلاتصفيه توانسته است با كاهش ميزان يشپ عنوانبه
 زیستي تكميلي آماده سازد.
  يساز نهيبهروش سطپ پاسب، فرایند فنتون،  تركيبات فنل،، تونیز روغنفاضلاب  های كلیدی:واژه
 
 
 
 
